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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In electrical engineering, electrical discharge can occur in gaseous, liquid or solid 
insulating medium. Localized dielectric breakdown that occur at a small portion of a 
solid or fluid electrical insulation under high voltage stress is called partial discharge 
(PD). This phenomenon can cause the material to breakdown if there is no action taken 
quickly. As such, it is important to study about PD. Usually it begins within voids, 
cracks, or inclusions within a solid dielectric, at conductor-dielectric interfaces within 
solid and in bubbles within liquid dielectrics. In order to modify electrical properties of 
the original structure then nanocomposite need to be introduced. Nanocomposite is the 
original structure that has been inserted by nano component (nanofiller) such as silicone 
dioxide and titanium dioxide. Nanocomposites are also found in nature, for example in 
the structure of the abalone shell and bone. By adding nano component inside the 
original component, it can change the mechanical and electric properties. In this project, 
partial discharge characteristics for the nancomposites will be investigated. The sample 
of nanocomposite was developing by using extrusion method. The sample will be testing 
by using detection method. High voltage is applied at the upper of the electrode of the 
test sample. The signal of partial discharge will detect by CIGRE Method II and RC 
detector and the signal will be transferred to be display at personal computer by using 
LabViewTM software. The result from the software will be analyst to find out the partial 
discharge of the nanocomposites as electric insulating material. The results revealed that 
the highest PD numbers come from compositions with no filler while the lowest PD 
numbers come from sample that use 4% SiO2 as its nanofiller. Therefore, compositions 
with 4% SiO as its nanofiller is suitable as insulators material among the samples. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Di dalam kejuruteraan elektrik, nyahcas elektrik boleh berlaku melalui penebat 
yang menggunakan medium gas, cecair atau pepejal. Kerosakan dielektrik setempat 
yang berlaku pada bahagian kecil penebat elektrik pepejal atau cecair di bawah tekanan 
voltan tinggi dikenali sebagai nyahcas separa (PD). Fenomena ini boleh menyebabkan 
kerosakan terhadap sesuatu bahan  sekiranya tiada tindakan yang cepat diambil. Oleh 
yang demikian adalah penting untuk mengkaji mengenai nyahcas elektrik(PD). Biasanya 
nyahcas elektrik bermula di dalam ruang kosong, rekahan atau lubang di antara 
dielektrik pepejal, pada antara muka dielektrik konduktor dalam pepejal dan buih-buih 
dalam bahan dielektrik cecair. Oleh yang demikian untuk mengubahsuai sifat-sifat 
elektrik struktur asal nanokomposit diperkenalkan. Nanokomposit ialah struktur asal 
yang telah diubahsuai oleh komponen nano(nanofiller) seperti silica dioksida dan 
titanium dioksida. Nanokomposit juga dijumpai dalam alam semulajadi, misalnya dalam 
struktur petala abalon dan tulang. Dengan menambah komponen nano di dalam 
komponen asal, ia boleh mengubah ciri-ciri sifat mekanikal dan elektrikal bahan 
tersebut. Dalam projek ini, ciri-ciri nyahcas separa untuk nanokomposit  akan dikaji. 
Sampel nanokomposit  dilakukan dengan menggunakan kaedah extrusion method. 
Sampel akan diuji dengan menggunakan cara pengesanan. Voltan tinggi dialirkan pada 
bahagian atas elektrod sampel. Nyahcas separa akan dikesan  oleh  CIGRE Method II 
dan pengesan RC,  isyarat akan dipindahkan untuk dipaparkan pada komputer peribadi 
dengan menggunakan perisian LabViewTM. Hasil dari perisian ini akan dianalisis untuk 
mengetahui ciri-ciri nyahcas separa pada nanokomposit untuk bahan penebat elektrik. 
Keputusan menunjukkan bahawa bil PD yang tertinggi diperoleh daripada komposisi 
yang tidak diubahsuai manakala bil PD terendah diperolehi daripada. Oleh itu, 
komposisi dengan Sio 4% sebagai  komponen nano  adalah sesuai sebagai bahan penebat 
di kalangan sampel yang dikaji. 
